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谢晓 东
（ 厦门 大 学哲学 系 ）
谢谢郭萍和黄玉顺老师的邀请 ！ 关于郭萍的书 ， 我比较认真地看 了由黄老
师撰写的代序和书稿 的导论 、 结论 ， 其他部分就看得比较粗糙 。 不过 ， 我没有
看到书中 自 由儒学的英文是怎么表述的 ， 我想说你可能会表达为 ＬｉｂｅｒａｌＣｏｎｆｉｉ－
ｃｉａｎｉｓｍ 。 如果你这样表述的话 ， 那么就会涉及任剑涛老师刚才所说的 ： 是 自 由
儒学 ， 还是 自 由主义儒学 ？ 而且它会涉及
一
系列问题 ， 比如说有 自 由儒学 ， 是
不是还有非 自 由的儒学？





个本源 自 由 。 你也解释了 ， 这个本源 自 由 ， 其实是 自 由 的本
源 。 你说的前两个层次 ， 政治 自 由和良知 自 由 ， 分别对应形下和形上 。 这两种





概念 ， 黄老师在代序里也说得很清楚 ， 说你的创见就是
提出 了 自 由的这个层级性 ， 尤其是本源的 自 由 。 那么好 ， 我这里就先假设这就
是你的一个重要创新 。 但是这个假设可能会存在一个问题 ： 黄老师在序 中提
到 ， 以往的儒家和所有的 自 由主义者
，
都没有意识到这个问题。
对于这种情况 ， 从逻辑上看至少就有两种可能性 ： 要么确实有这样 的 问
题 ， 但是他们没有意识到
；
要么就是有可能根本没有这样的问题 。 为了 同情地
理解你 ， 我就挑选一种对你有利的立场 ， 即有这样的问题 ， 但是前人并没有意
识到 。 于是我就想 ， 你既然提出了这样
一
个比较新的说法 ， 那么你就要承担起




当 代 儒 学 丨 第 １ ５辑 ２９３
哲学家小心谨慎地严格地证明 ， 比如说每前进
一步 ， 都需要大量地证明 ， 我是






定的证明 ， 但是在我看来 ， 其证明还有不够充分
的地方 。 既然你说这是你的
一种独特性的思想 ， 那么你就要说服我们 ， 西方用
ｒｅａｓｏｎ 或ｒｅａｓｏｎ ｓ ，用理性说理 ， 让我们信服 。 就是说不管他读后是赞成还是不
赞成 ， 甚至还是 中立 ， 这都不要紧 ， 至少他要觉得你是在说理 。 当然了 ， 你已
经提供了一些理由和根据 。 不过 ， 我觉得你以后是不是可以在这个方面做进
一
步的 、 更多的工作 。 还有 ， 你的这种三级观念的架构令我想到徐复观的
一个提
法。 我们一般人都会说形下学 、 形上学 ， 觉得这两个分类已 经穷尽了所有东
西 ， 但是徐复观有
一
个提法叫作形而中学 ， 这个具体内容我就不介绍了 。 或许
他这样一种架构 ， 可以引起你更多的关注 。





定词 ， 比如说生活儒学 、 政治儒学 、 制度儒学 ， 还有就是涂可国老师 、 韩星老
师还有我本人 ， 最近这些年在宣扬的社会儒学 。 总之 ， 这是
一个儒学进入了多
元化发展的时期 。 某种意义上来说 ， 这是





的词语 ， 从而共同举起了社会儒学的旗帜 。
不过 ， 我们三人对社会儒学概念的理解其实是明显不同的 ， 这里我只谈
一下 自
己的观点 。
我关注的是儒学和现代性的关系问题 ， 换言之 ， 我是从哲学的 角度 ， 试图
通过社会儒学概念来处理儒学与现代性的思想关系 。 我们知道 ， 儒学在古代是
一
个综合性的 （ ｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅ ） 、 全能型的 、 笼罩
一切的
一
种存在 。 近代以来 ，
儒学有一个逐渐收缩的过程 ， 原有的整全性的形态逐渐地解体 。 比如说废除科
举制度 ， 然后是君主专制制度 以及其他方面 ， 大多都已经被清除掉了 。 有
一种
观察 ， 是陈少明老师的
一个观察 ， 当然可能其他人也有类似提法 ， 也许黄老师
不赞成这个观点 ， 就是说儒学是在不停地收缩 ， 先是退出政治 ， 继而退出社
会 ， 最后退到人的心性 。 １９４９ 年以 后 ， 儒学在 中 国大陆的情况是被压抑 的 、






样吗 ？ 该说认为 ， 现代中国的儒学就跟古希腊 、 古埃及和古巴比伦的
一些学问
一样 ， 已经博物馆化了 ， 是
一
种死的东西。 人们可 以欣赏它 ， 去看
一
看就得
了 。 还是另一种看法 ： 即在现代条件下 ， 儒学还能继续发挥作用吗 ？ 假如你的
回答是肯定的 ， 认为儒学 当然是可 以继续发挥作用的 ， 那么下
一个问题就是 ，
如果它能够发挥作用 ， 它应该是在什么样的领域 ， 发挥何种作用 ？
我的思考是 ， 儒学在现代条件下 ， 应该转变为社会儒学 。 接下来就存在一
个解题问题 ， 即你所说的这个社会是什么意思 ？ 你这个概念要赞成什么 ， 反对
什么？ 换言之 ， 就是说你必须要澄清你的概念 。 到 目前为止 ， 其实总体上来
说 ， 我对社会儒学的理解还处在
一
个澄清概念阶段。 对此问题 ， 我已经做了一
系列的思考 。 比如 ， ２０ １ ０ 年 １０ 月 《哲学动态 》 上我发表了 《社会儒学何以可
能 ？》
一
文 ， ２０ １ ５ 年 《东岳论丛》 发表 了韩老师 、 涂老师和我的 《第六伦与
社会儒学 》 的论文 ， 以及 ２０ １ ８ 年 《文史哲》 发表了 《论社会儒学的三重 向
度—兼与杜维明先生对话》 一文 。 此外 ， ２０ １ ８ 年我还指导研究生完成了
《社会儒学视域下的徐复观》 的学位论文 。
















概念 ， 共同体是那种传统的依靠血缘 、
地缘 、 宗族和宗教等所形成的或大或小的 团体。 另外一个呢 ， 就是现代的这种
概念 ， 叫社会 。 前者是有机团结 ， 后者是机械团结 。 此外 ， 两个概念还反映了
人的本质意志的投射方式的不同 。 总之 ， 如果要理解社会这个概念 ， 或许可以













我们都知道 ， 儒学有三纲领八条 目 ， 《大学》 里面就有这个说法 。 三纲领
八条 目朱熹总结了一下 ， 也就是修身齐家治国平天下 。 但是在齐家和治 国之
间 ， 就是说不管对这个家是怎么理解 ， 是理解成现在这种小家庭 ， 还是那种卿
大夫的政治贵族家庭 ， 总之我们先不管它 。 在这个家和国之间 ， 存在着一个重
要断裂
，
这不是我本人的发现 ， 而是美国学者狄百瑞的观点 ， 当然后来有些人
也有类似的看法 。 总之 ， 就是说有个断裂 ， 传统儒学在这方面有断裂 ， 我觉得
现代的儒学就是应该要弥补上这样一环 。 当然可能有人会反驳我 ， 说传统儒学
在家和国之间也有
一些理论阐述啊 ， 比如说从北宋蓝田三吕 ， 以及后来的王阳
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明 ， 他们都搞乡约 。 这个就明显的是在家与国之间的建构啊 。 不过这个反驳也
不难回应
，




二元区分 。 自 由主义就是这样一种观点 。 我们知道 ， 自 由主义 ， 尤其是它的第
—阶段—古典 自 由主义
—分政治是很不信任的 ， 他们持有的是工具主义政
治观和国家观 。 这种观点认为 ， 政治 国家最好就是一个守夜人 ， 就是维持秩
序 、 保证契约履行 ， 总之是越小越好 。 而社会层面呢 ， 社会应该是独立的 ， 它
是个市民社会 ， 应该 自 己去运转 、 自我组织 ， 等等 。 就全球来看 ， 根据托克维




国家权力的组成部分 ， 具有相当的独立性 。 美国之所以敲打很多国家的货币政
策 ， 就是说其央行不是独立的 。 说实话 ， 美元为什么总体上那么坚挺 ， 它的国
家信誉那么好 ， 很大程度上是因为它是用商业信誉来担保的 ， 它是独立的 ， 美
国总统对其影响很小 。 比如现在的特朗普 （ Ｔｒｕｍｐ ） 总统 ， 就经常批评美联储
的加息政策 ， 但是美联储依旧我行我素 。 这种区分强调的是对市民社会予以信
任
，
让社会尽可能地大 ， 社会尽可能地 自治 ； 而政治 国家 ， 则尽可能地小一










任的 。 基于这样的三个理由 ， 我就提出了社会儒学概念 ， 并且针对中国的这样
—种现实 ， 论证了社会儒学何以可能 。 何以可能这种提法是一种康德式的 。 其
实它就是想回答
一个问题 ： 社会儒学如果存在的话 ， 那么它的充分必要条件是
什么 ？
我当时是从三个方面进行论证的 ： 第一 ， 就是儒学作为一种心灵积淀普遍




的摧残 ， 儒学依然相当程度上对中国人的心灵以及人的一些思维 ， 甚






础 ， 一遇到合适的外部条件 ， 它就开始复活 、 开始复兴。 第二 ， 就是多元文化
结构的存在 。 我们可以假设一下 ， 如果现实制度规范不改变 ， 光是一种心灵积
淀也没有用 ， 如果依然是那种马家军的一枝独秀 ， 也没有意义 。 所以多元文化
结构就是说 ， 儒学它要成为这种多元文化结构的一个组成部分 。 第三 ， 就是立
宪 民主制度的保护 。 我们可以假设一下 ， 即使具备了前面两个条件 ， 这个社会
儒学好像存在 了 ， 但是如果没有这种立宪民主制度 ， 上午方旭东兄也提到 ， 这




然是一种良善的生活观啦 ， 可以得到保护 。 以前我提到的第三个条件很多人还
不 以为然 。 但是这几年 ， 有人在开历史的倒车 。 没有这样一种保护 ， 说实话 ，
儒学可能就昙花一现 。
后来我用第六伦概念来进一步证明社会儒学概念 。 我们知道 ， 儒学以前基
本上处理的就是五伦 。 台湾人在 ２０ 世纪 ８０ 年代发现 ， 现代社会五伦已经不够
了 。 为什么呢？ 因为五伦主要处理的是熟人之间 的关系 ， 君 臣 、 父子 、 兄弟 、






时间和空间上加以扩充 。 我此前认为 ， 社会儒学要解答的是儒学在现代社会的
生存和发展问题 。 其实也是可以把时间放宽 ， 也可以是一个未来社会如何存在
的问题 。 就是说它是面向现代和未来的 ， 这是从时间角度的一种扩充。 然后从
空间上来看 ， 儒学不光是中国的和东亚的 ， 在全球化的条件下 ， 儒学也有可能
向全球其他文明 比如说伊斯兰文明 、 基督教文明区域进行一种扩展 ， 所以这是
一
种空间的变化 。 那么基于时间和空间 ， 它为什么能进行这样一种扩展 ， 就是
因为社会儒学要处理的是儒学和现代性的关系问题 。 社会儒学概念处理儒学和
现代性的关系问题 ， 尤其是儒学和 自 由主义的关系 问题 。 因此它是对这样一种
关系以及问题的一种 回答 ， 简单来说就是 ， 首先要承认立宪民主制度是第一义
的 ， 在这个基础之上 ， 儒学在社会层面 ， 就是刚才所说的广义的社会层面 ， 是
可以存在的 。 比如说某人想成为君子 、 成为圣人 ， 或者
一
群人 、 一个小团体 ，
相互砥砺 ， 追求成圣成贤 。 于是这样
一种完善论的理想 ， 就可 以在社会层面
存在 。
至于社会儒学与 自 由儒学的关系 ， 基于时间关系 ， 我这里只提供几个论
断 ， 留待以后证明 。 第一 ， 社会儒学是一种合理处理了儒学与 自 由关系的儒






种综合性的整全性的存在 ， 而 自 由儒学似乎是这么
当 代 儒 学
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一些看法 ， 谢谢大家 。
